







































































































平成 6年 (1994年) 9月28日開催の運営委員会よ





たこと (平成 7年/1995年 1月25日､ 3月 9日､
4月19日)､しかもこの3回の運営委員会を含め､









































































































シ ャー ウ ィ ン先 生 との話






















































































































































｢うそ｣ はどこか ら釆 たか ?







た｡｢やし｣は今日 ｢香具師｣ と書 くのが普通だ
が､本来は中国語の ｢薬師｣の発音をそのままう
つ しとった言葉であろうと考えたわけである｡




























となる)｡今日では ｢うそ｣は ｢嘘｣ という字を
当てて書 くのが普通だが､漢字の ｢嘘｣の字は
｢息を吐く｣という意味であり､一般の漢和辞典
にも書いてあるように､日本人がその字形からかっ
てに ｢うそ｣の意味を持たせて使うようになった
だけなのだ｡ このように ｢うそ｣の語源を発見
したぞと､ひとり悦に入っているのだが､これが
まっかな ｢うそ｣だったりして---0
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